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立 山 室 堂 平 の 積 雪
む ろ ど う が ヽ ら ひ ょ う こ う
春 、 立 山 黒 部 ア ル ペ ン ル ー ト が 開 通 す る 頃 、 話 題 に な る の は 立 山 の 室 堂 平 （ 標 高 2450m) に あ
る 「 雪 の 大 谷 」 の 積 雪 の 深 さ で す 。 多 い 時 に は 20m に も な る そ う で す が 、 今 年 (209 年 ） の 春 は
15m で し た 。 こ の 場 所 は 雪 が 特 に 積 も り や す い 場 所 （ 吹 き だ ま り ） な の で 稜 雪 が 多 く な り ま す が 、 ミ
む ろ ど う だ い らク リ ガ 池 周 辺 で も 春 先 の 稜 雪 の 深 さ は 6m~8m ぐ ら い に も な り ま す 。 最 近 の 室 堂 平 で は 1 月 ～
12 月 頃 か ら 雪 が 積 も り は じ め 、 4 月 中 旬 ～ 下 旬 頃 か ら 解 け 始 め ま す 。 7 月 に 入 れ ば 積 雪 は ほ と ん ど
解 け て お 花 畑 に 変 わ り は じ め ま す 。
む ろ ど う だ い ら せ き せ っ ち ょ う ささ て 室 堂 平 で は 3 月 と 4 月 に 雪 の 研 究 者 が 中 心 と な っ て 積 雪 調 査 が 行 な わ れ て い ま す 。 図 l
か ん そ く よ う せ さ せ つ だ ん め ん せ き せ つ だ ん め んは 私 も 参 加 し て い る 4 月 調 査 時 の 観 測 用 の 積 雪 断 面 の 様 子 で す 。 こ の 積 雪 断 面 は 研 究 者 や 大 学 の
学 生 が 協 力 し て 1 日 ~ 2 日 か け て ス コ ッ プ で 掘 り ま す （ 調 査 後 は 元 通 り に 埋 め も ど し ま す ） 。 図 2 の
か ん そ く す  ＼ ヽ し 、
グ ラ フ は こ の 調 査 で 観 測 さ れ た 過 去 5 年 間 の 積 雪 の 深 さ の 推 移 で 、 最 近 は 毎 年 6m 前 後 の 積 雪 が
あ り ま す 。
む ろ ど う だ い ら こ う す ¥ ・ヽ り ょ う か ん さ ん
室 堂 平 の 春 先 の 積 雪 を 一 度 に 解 か し て 水 に す る と 、 降 水 量 に 換 算 し て 3000mm ほ ど に も な
こ う す い り ょ う む る ど う だ い ら
り ま す 。 富 山 市 の 平 野 の 降 水 量 は 年 間 で 2250mm 程 度 な の で 、 室 堂 平 で は 、 平 野 に 降 る 1 年
た く わ む る ど う だ い ら ゆ さ ど分 以 上 の 量 の 水 が 冬 の 間 の 雪 の 形 で 蓄 え ら れ て い る こ と に な り ま す 。 室 堂 平 周 辺 の 雪 解 け 水 は 、
じ ょ う が ん じ春 か ら 夏 に か け て 降 る 雨 水 と 一 緒 に 常 穎 寺 川 を 流 れ 、
れ ま す 。
む ろ ど う だ い ら か ん さ つ よ う せ さ せ つ だ ん め ん
室 堂 平 の 観 察 用 の 積 雪 断 面
水 平 に う す く 何 本 も 見 え る し ま 模 様 は 、 黄 砂 が 入 っ た 屡 （ や
や 茶 色 ） や 一 時 的 に 暖 か く な っ て 雪 が 解 け て で き る 氷 板 の 層
（ 透 明 感 が あ る ） な ど か ら な る 。 室 堂 平 の 気 温 は 平 地 よ り も
15 ℃ ほ ど 低 い が 、 最 近 は 真 冬 で も 暖 か い 日 が あ り 、 厳 冬 期 部
分 の 積 雪 に も 氷 板 の 層 が 入 る こ と が あ る (208 年 4 月 19 日）。
図 1
富 山 平 野 の 水 田 の 水 や 水 道 水 と し て 利 用 さ
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す し 、＼ ヽ
室 堂 平 の 積 雪 の 深 さ の 推 移
（ 調 査 日 は い ず れ も 4 月 20 日 前 後 ）
